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На основе принципов развития тех-
нических  систем  в  диссертационном 
исследовании получено новое конструк-
тивное  решение  тонко стенных  балок, 
объединяющее гофрированные элемен-
ты  на  опорах  и  плоские  –  в  середине 
пролета. Новизна  решения  защищена 
патентом РФ № 107219. Выявлена зави-
симость  длины  отсека  необходимой 




делены  граничные  размеры  гофров 
(длина  и  высота  волны),  при  которых 
обеспечивается  несущая  способность 
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